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Introdução:
- O diagnóstico de cancro e a possibilidade de tratamento por
quimioterapia são eventos que geram grandes mudanças na
vida do doente, da família e de quem assume o papel de
familiar cuidador (1).
-Familiares cuidadores competentes, podem influenciar
positivamente a recuperação do doente, permitindo uma
melhor adaptação às exigências da doença e tratamento
minimizando a descompensação e efeitos desagradáveis (2).
-Importante conhecer o processo de aquisição e
desenvolvimento de competências dos familiares cuidadores
nesta situação.
Questão Geral de Investigação: 
Como se caracteriza o processo de aquisição e desenvolvimento de competências dos 
familiares cuidadores da pessoa com doença oncológica em tratamento por 
quimioterapia?
Objetivos: 
 Identificar os conceitos que estruturam o processo de aquisição 
e desenvolvimento de competências
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METODOLOGIA:
 Utilizámos dentro do paradigma qualitativo, o método da Grounded Theory
 Amostra constituída por 17 entrevistas(11 familiares cuidadores e 6 
Enfermeiros) e 11 registos de observação.
 Procedimentos para a análise dos dados: Codificação aberta, axial e seletiva
 Suporte informático, programa Nvivo 10
 Explorar o conceito Experiência de um Quotidiano Avassalador
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Experiência anterior de cuidados
Processar e reter informação 
Declínio físico, psíquico e emocional do doente
Dificuldade em reconhecer e lidar com o agravamento da doença 
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